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Aktiviti Pelajar
40 peserta Ekspedisi UMP dekati 
masyarakat Sabah
Seramai 40 orang di kalangan staf dan 
pelajar Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
yang merupakan peserta Ekspedisi Mendaki 
Gunung Kinabalu berpeluang mendekati 
masyarakat Kampung Lembah Permai 
Kundasang di Ranau Sabah dalam program 
Jalinan Mesra Muhibbah yang diadakan 
bersama masyarakat kampung pada 19 Jun 
2012 yang lalu. 
Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar 
& Alumni), Profesor Dr. Yuserrie Zainuddin 
berkata, program ini adalah antara pengisian 
sempena program Ekspedisi Mendaki Gunung 
Kinabalu dalam memberi peluang kepada 
peserta mendekati masyarakat berbilang 
kaum.
“Pelajar dapat memahami Integrasi 
Nasional menerusi proses pelbagai hala 
di kalangan masyarakat selain berpeluang 
mempelajari budaya, adat resam dan 
pantang larang di kalangan masyarakat 
Malaysia berbagai bangsa dan keturunan,” 
katanya semasa majlis penyerahan anak 
angkat bersama 12 keluarga angkat di 
kalangan suku kaum Dusun di sini.
Pelajar juga berperanan sebagai duta 
UMP untuk menyebarkan maklumat tentang 
program pengajian dan mempromosikan 
nama universiti.  
Selain tinggal dengan keluarga angkat, 
peserta turut menjalankan aktiviti gotong-
royong termasuk mengecat bangunan, 
membersihkan persekitaran kampung dan 
mengadakan kem motivasi kepada pelajar 
di sini. 
Sementara itu, Ketua Kampung Lembah 
Permai, Mahatin Sairin berkata, kehadiran 
pelajar UMP mampu merubah persepsi 
anak muda di kampung ini dengan memberi 
motivasi tentang pentingnya pendidikan 
tinggi.
“Kami penduduk kampung rasa amat 
berbesar hati dengan kunjungan yang amat 
bermakna ini apatah lagi program diadakan 
buat julung kalinya melibatkan pelajar UMP.
“Malah, pihak kami juga turut 
menjayakan persembahan Malam Mesra 
Budaya dengan menampilkan pelbagai tarian 
dan persembahan bagi perkongsian budaya,” 
katanya. 
Selain itu, memandangkan penduduk 
di sini menjalankan aktiviti bertanam dan 
berkebun,  kebanyakan keluarga angkat 
turut membawa anak angkat masing-masing 
untuk menyaksikan sendiri dan mencuba 
aktiviti  menanam sayur-sayuran. 
Pelajar UMP, Keshram Raj yang menjadi 
anak angkat kepada pemilik kebun,  Hain 
Jasli tidak melepaskan peluang merasai 
sendiri pengalaman berkebun di tanah milik 
keluarga angkatnya  seluas lima ekar yang 
ditanam dengan pelbagai jenis sayuran.
Program jalinan muhibbah ini turut 
mendapat kerjasama penuh Jabatan 
Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional 
Negeri Sabah dan pelajar  Universiti Malaysia 
Sabah (UMS). Turut sama hadir, Pendaftar, 
Haji Mustafa Ibrahim dan Bendahari, 
Zainuddin Othman.
Peserta ekspedisi kemudiannya bergerak 
ke Taman Negara Kinabalu bagi meneruskan 
misi yang diketuai Naib Canselor UMP, 
Profesor Dato’ Dr, Daing Nasir Ibrahim untuk 
mencipta sejarah dengan mengibarkan 
bendera UMP di Puncak Gunung Kinabalu 
bersempena sambutan ulang tahun ke-10 
UMP pada tahun ini. 
